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Cette liste de documents dont la plupart peuvent ~tre consultés soit à le biblio-
thêque de l'Institut de Recherches Scientifiques au Congo, soit BU laboratoire
d'E~tomologiemédicale à l'Institut Pasteur de Brazzaville est complète, ou du moins
a la prétention de l'Otre, à la data du 31 Décembre 1961. Nous serions cependant
heureuK qu'on nous signale los rapports, cartes et publications, concernant l'Ento-
mologie Médicale et vétérinaire en Centrafrique, Congo, Gabon et Tchad, qui auraient
échappés à nos investigations. Noue pourrions ainsi compléter cette liste dane une
édition ult6rieure.
La liste des documents est donnée, selon l'habitude, par ordre alphabétique,
et affectée d'un numéro d'ordre. Ce numéro sert à repérer les références dans le
classement à double entrée qui termine cette brochure & classement géographique par
état, et classement par matières, c'est-à-dire par grandes divisions entomologiques,
avec dans chaque division, des rubriques séparéeB pour ce qui concerne d'une part
la systématique, la répartition et la biologie, d'autre part les maladies transmi-






1.- ABONNENt (E.) - Sur Phlebotomus duboscgi Neveu-Lemaire, 1906 et Phlebotamus rou~
~ Newstead, 1913 (Diptera, Psychodidae).
Arch.lnst. Pasteur Algérie, 1958, 1[, 61-69.
2.- ABONNENC (E.) - Sur Phlebotomus simillimus Newstead, 1914 et ses variétés.
Arch. Inst. Pasteur Algérie, 1958, ~ 327-338.
3.- ABONNENt (E.) - Etude comparative des femelles de Phlebotomus papatasi (Scopoli),
de Phlebotomys papatasi var. bergeroti Parrot et de Phlebotamus
duboscgi Neveu-Lemaire.
Arch. Inst. Pasteur Algérie, 1959, 21, 329-339.
4.- ABONNENC (E.) - Sur Phlsbotamue schwetzi Adler, Theodor et Parrot, 1929.
Arch. Inat. Pasteur Algérie, 1959, ~ 590-593•
s.- ABONNENC (E.) et LARIVIERE (M.) - Répartition des Phlebotomes de l'Ouest
africain (Diptera-Psychodidae).
Bull. I.F.A.N. (A), 1959, ~ 204-226.
6.- ABONNENC (E.) et RIOUX (J.A.) - Contribution à l'étude des Phlébotomes
(Diptera - Psyehodidae) du Nord-Tchad.
Mission épidémiologique au Nord-Tchad - Prohuza, Paris,1960,3O-52~
1.- ABONNENC (E.) et TAUffLIEB (R.) - Sur un nouveau trombiculidé larvaire de la
région du Tchad : Euschoengaetia ~H~~~nicula) vercammengran~~
n. Spa
Bullo Soc. Path. Exot., 1957, 50, a6-90.
8.- ABONNENC CE.) et TAUfPLIEB (R.) - Deux Trombiculidés nouveaux de la région du
Tchad, .s'!!c.h6..!!.9!!~ia piloee n. Spa et Trombicula youhensis n. sp••
Présence de Sch5nga!~ia ra~~~ Jadin et Vercammen-Grandjeanf 1954.
Bull. Soc. Path. Exot., 1957, 50, 556-567.
9.- ADAM (J.P.) - Sondage entomologique dans la grotte de Kila N'Tari
Rapport I.E.C.~ Brazzaville Avril 1960, 4 p. dact.
10. - f'JJPM (J.P.) - Prospections entomologiques du site et des grottes da Kila N'Tari
(Mouyondzi) (23 mai - 30 Mai 1960).
Rapport I.E.C., Brazzaville, juil. 1960, 9 pp. dact.
. . •1•. l't
..
11.- ADAM (J.P.) - Prospections entomologiques de la grotte de Matouridi
(For9t de Bangou - Préfecture de la Foulakary)
(19-23 Sept. 1960).
Rapport I.E.C., Brazzaville 1960, 3 p. dact.
12.- ADAM (J.P.) - Sondage entomologique du camp des Cadres Civils du km 11.
Rapport I.E.C~, Brazzaville, Déc. 1960, 4 p. dact.
13.- IIDfJJl (J.P.) - Etude préliminaire de la sensibilité des moustiques de
Brazzaville vis-à-vis des insecticides à effet rémanent~
Rapport I.E.C., Brazzaville 1961, 6 p. dact.
14.- ADAM (J.P.) - Anophèles caron~ n. 6p~ (D~~era, Culicidae), anophèle caverni-
cole nouveaU de la République du Congo.
Bull. Soc. Path .. Exot q 1961~ a 714-711.
15.- ADAM (J.P.) et ~BONNENC (E.) - Sur Phlebotomus renauxi Parrot et Schwetzr 1937._"__.'4...__......~.~_·_
Description du mâle.
Arch. Inst. Pasteur Algérie~ 1960; 38& 521-529.
16.- ADAM (J.P.) et SOUw~INE (G.) - Etude préliminaire des moustiques de
Brazzaville (Rép. du Congo) at des environs.
Rapport IsR.5.C., Brazzaville 1961 i 26 p" dact.
17.- ANDRE (M.) - Une nouvelle forma larv~ire de Th=ombicula d'Afriqu~ :~dt~riele~
Bull .. Mus. Hist"Nato r 2ème série,- 1950.. " .~~. ~77-5al,
18.- ANDRE (M.).- N..Juv('!Je ;:,.:,;"p~r:-'e 2s,~ë:"l.g2sJ:i.EllJ,e, 'li,:,a"'hn) dt Afrique
Equatoriale ..
Bull. Mus. Hist. Nat~. 2ème série~ 1951 1 ~ 368-311..
19.- ANDRE (M.) - Sur une forme larvaire de ?cho~qast!~ (acarien) parasites de
petits mammifères an Oubangui-Chari"
Bull. Mus. Hist. Nat., 2ème 6érie~ 1951~ ~ 312-374~
20.- ANDRE (M.) - Deux nouvelles espèces de Thrombicula d'Afrique Equatorialee





21.- ANDRE (M.) - Note cQ/I1plémentaire sur la répartition de Thrombicula giroudi
M. André (acarien) en Afrique Equatoriale.
Bull. Mus. Hist. Nat., 2ème série, 1952, ~, 534-535.
22.- /;NDRE (M.) - Nouvelles Dbservations sur Thrombicula lega.::i M. J\ndd
(acariens) •
Bull. Mus. Hist. Nat., 2ème série, 1952, ~ 67-68.
23.- BENOIT (P.l.G.) - Contribution à l'étude des Spintyrnicidœe du CangD Belge.
III. DcscripUon d'une nouvelle espèce du Cameroun.
Rev. Zaol. Bot. afr., 1959, .2Q., 23-27.
24.- BLANC (G.), BRUNEAU (J.) et CHABAUD (A,) - Présence de Rickettsia (Cgdella)
Bumeti chez des tiques de l'espèce Amblvomma variegatym
recueillies en Afrique Equa~or.iale Française.
C.R. Acad. Sci., 1950, 230, 474-475.
25.- BLANCHllAD (M.) et LAIGRET (J.) - Recherches sur la transmission d'O. volvulus
pSI' divers parasitas hématophagsB.
Bull. Sec. Path. Exot., 1924, !!" 409-417.
26.- BOt',lNEL (P.H.) ct DEUT5CHMAN (Z.) - La fièvre jaune on Afrique aU cours des
années récentes.
Bull. Orge Mond. Santé, 1954, !!t 325-89.
27.- BOUIlLEZ (M.) - Contribution à l'étude et à la répartition de quelques af-
fections parasitaires aU Moyen-C~~.
Bull. Sac. Pùth. Exat., 19.t6, .2J 143.
28.- BRADY (J.N.) Rapport sur une onquete entomologique à Brazzaville Dt dans les
villages environnents.
Rapport O.M.S. - Brazzaville, msi 1961, 17 p., ronéo.
...
29.- BRENNAN (J.M.) - Neoschëngastia moucheti, n. Spa and N. brennani Crossley and
Laomis from Africa (acarina t Trombiculidae),
J. Parasit., 1956,~ 650-652.
• ••/ •• l'
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30.- CLAsTRIER (J.) - Notes sur los Cératopogonidés. IX - C6ratopogonidés de la
République du Congo.
Arch. Inst. Pasteur Algérie, 1960, ~ 79-10S.
31.- CLASTRIER (J.) - Notes sur les Céretopogonidés. X - Cératopogonidés de la
République du Congo. (2.)
Arch. Inst. Pasteur, 1960, ~. 256-296.
32.- CLAsTRIER (J.) - Notes sur les Cératopogonidés. XI - C6ratopogonid6e de la
Républiqua du Congo (3).
Arch. Inst. Pastour Algérie, 1960, ~, 510-S26.
33.- CLAsTRIER (J.J, RIOUX (J.A.) et DEsCOU5 ~s.) - Notes sur les Cérstapoganidés.
XII - Cératopogonidés du Nord.Tchad.
Arch. Inst. PastL~r Algérie, 1961, ~, 49-98.
34.- COSTA LIMA (A. da) e HATHAWAY (C.R.) - Pulgas
Monogr. Inst. Oswaldo Cruz, 1946, ~ , 522 p.
35.- CROssKEY (R.W.) and CR05sKEY (M.Eg) - The harse-flies (Diptera, Tabanidae) of
Nigeria and thu British Cameroans.
Trans. R. Ent. Sec. London, 1955, 106, 341-374.
36.- DIAS (J.A. Travassos Santos) - Notes on various ticks in collection st some
Entomologieal r~stitutes in Paris and London.
An. Inst. Med. Trop., 1956, ~ 459-463.
37.- DIAS (JeA. Travessoe Santos) - Revision of some Ethiopian Tabanids basad on the
materi~l in collection at sorne Entomologieal Institutes in
Paris and London.
An. Inst. Med. Trop'r 1956, 11, 711-779.
38.- DOLL (Dr. ) - Répartition géographique et incidence de l'onchocercose dans la
République du Congo.




39.- EDWARDS (r.w.) - Mosquitoes of the Ethiopiaft Regian III.
'/ British Museum (Natural History) LClndon, 1941, 499 p.
40.- ENDERLEIN (G.) - Studien aber bluteaugenden Ine8ktan 1. Gzundlagen Bines
neues System der Tabaniden.
Hitt. zool. Mus. Berlin, 1925, Jal., 255-409.
41.- f"ALCOZ (L.) - DiptèrBs pupipares du Mul9tSum National d'Histoira Naturelle dB
Paris. - Hippoboscidae.
Encyclopédie entomologique, slida D - Diptera. Ed. LachevaUiez-
Paris, 1929, ~ 27-54.
42_ nASSON (R.) - Contribution à l'étude des arthrClpQde.. vulndrants du
Moyen-Congo.
Rev. Sc. Méd. Pharm. Vét. Afrique fnB libre, 1943. ""' 257-82.
43._ F"INELLE (P.) - Etude entomopl~QtPzooltlgique de la région dlf ~BOUd (.D'cambre 1954
Juil' 1955).
Sc. de l'Elevage de l'Oubangui-Chari, secteur occidental, A8ut
1955, 23 p.
44.- FREEMAN (P.) and de MEILLON (3.> - Simuliidae Clf the Ethiopien regiCln.
British Museum (Nat. Hist.). Landon, 1953, 224 p.
45._ GALLIARD (H.) et NITZULESQU (V.) - Contribution à l'étude des phlébotomes du
Gabon.
Ann. Parasite hum. ccmp., 1931, 1r 233-46.
, r"
47.- GALLIARD (H.) - Culi~idég du Gûbon 1 II - Culicinés (suite) - Remarques sur
la biologi~ de~ ~aneonoidps st dl~ (stegamYia) argenteus
Poiret.
46.- GALLIARD (H.) Culicidés du Gabon 1 1 - Culicinês, avec le description d'une
espèce et de 2 varidtés nouvelles.
Ann. Parasito Hwn. Camp., 1931, 1r 225-32.
Ann. Parasit. Hum. Camp., 1931, 1, 514-529.
• ••/$ ••
51.- GAUD (M.) -
- a -
48.- GAWARD (H.) Culicidés du Gabon 1 III - Anophelinês •
., Ann. Parasite Hum. Canp., 1932, .lQ.. 85-95.
49.- GALLI ARD (H.) - Recherches eur les filariasee du Gabon Occidental.
Bull. Soc. Path. Exot., 1932, ~ 167-173.
50.- GALLIARD (H.) - Quelques diptères vulnérante du Gabon.
Ann. Parasite Hum. Camp., 1933, li, 24-25.
L.es rickettsioses dans l'Afrique Equatoriale "la f!làvn reug8
ccngolaise".
Bull. Orge Mand. Santé, 1949, 1. 277-290.
52.- GEDDELST (L.) - Notes sur las latVes parasitas du genre CerdY1Obia.
Bull. Soc. Path. Exot., 1908, ,!, 597-600.
53.- GILLES (Dr.) - Incidence de l'Onchocercose dans la sous-préfecture de Boko,
République du Congo.
2èmD Conférence sur l'Onchocercose, O.M.S. - Brazzaville,
1961, !, 17 p.
54.- GILLES (Dr.) - Incidence de l'Onchocercose dans le Ba8SB Vallée du Djoué,
République du Congo.
2ème Conférence sur l'Onchocercose, O.M.S., Brazzaville, 1961,
iJ 15 p.
55.- GIROUD (P.) - Les :rickettsioses en Afrique Equatoriale.
Bull. Orge Mond. Santé, 1951, ir 53>546.
56.- GIROUD (P.) et GRJEBINE CA.) - ;i~vres exanthématiques au Moyen-tongo et
toxoplasmoses ~
Bull. Soc. Path. Exot., 1951, ~ 54-57.
•••1." 8
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57.- GIROUD (P.), LE GAt (P.) et GAILLARD (J.A.) - Mise en évidence de tOKop1esmes
sur ~ris inoculées aVec des broyats de ThrGll'lbieu1a 1eaaci M. A. s
1950 recueillis sur lemniscomvs barbarus striatuB et sur mylemys
cuninghamei a1berti capturés an Oubangui-Chari.
Bull. Sec. Path. Exot., 1952, ~, 449-51.
58.- GRENIER (P.) et OVAZZA (M.) - 5imulios du Mo~en-Congo.
Bull. Soc. Path. Exot., 1951, ~, 222-234.
59.- GRENIER (P.) st RIOUX CJ.A.) - Présence de 5imu1ium ~ficorn6 Macquart, 1838
(Dieter,. Simuliidae) au Tibesti.
Mission épid6miologique au Nord-Tchad., 106-109.
Prohuza, Paris, 1960.
60.- GRJEBINE ~A.) - EnquStes entcmclogiques effectuées en A.E.F.
Rapport Fonet. Tachn. 1nat. Pasto Brazzaville, 1949, 88-97.
61.- GRJEBINE CA.) ~ Moustiques du Moyan-Congo.
Bull. Inst. Et. cenuaf., 1950, !r 25-4a.
;<'162.- GRJEBINE (A.) - Contribution à l'étude des Anoph~le.. da Libreville (Gabon).
Document ORSTOM n9 855, 1951, ronéo. 11 p.
63.- GRJEBINE (A.) - Mission Fort-Lamy - Tchad (du 18 Sept. au 2 Oct. 1951)
Rapport OR5TOM; Paris 1951, 18 p. ronéo.
64.- GRJEBINE (A.) - Les moustiques dea régions de Bouar et de Sozoum.
Sull. Inst. Et .. centrsfr., 1952, 151-180.
65.- GRJESINE CA.) - Données récentes sur les Culicidés d'Afrique Equatoriale
Française.. 1 - Culicinés.
Ann. Parasite Hum. Cemp., 1957, ~r 331-341.
66.- GUIlLET (R.) - Fièvre recurrente à Tiques rlBrazzaville.
Ann .. Méd. Phs1'm. Colon., 1924, & 77-Bl.
.../ .. ~
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67.- HAMON (J.) - Les Eret!napoditee du groupe Oedipodiu8 w:ahem .. 1 -
Descriptions complémentaires et position systématique de. six
Bous-espèces actuellement connues.
Bull. Soc. Path. Exot., 1961• .ai. 892-906.
68.- H~N (J.) ABONNENC (E.) et NOEL (E.) - Contribution à l'étude des Culicides
de l'Ouest du Sénégal.
Ann. Parasite Hum. Camp•• 1955, ~ 278-308.
69.- HNJlON (J.) ADAM (J.P.) et GRJEBINE CA.) - Observations sur la répartition et
le comportement des anophèles dIA.E.f., du Cameroun et d'A.D.f.
Bull. Orge Mond. Santé. 1956, 15. 549-591.
70.- HAMON (J.). GRJEBINE (A.), ADAM (J.P.), CHAUVET (G.), COZ (J.) et GRUCHET (H.)
Les méthodes dlévaluation de l'age physiologique des moustiques.
Bull .. Soc. Ent. France, 1961, M. 137-161.
11.- HAMDN (J.), SERVICE (M.W.). ADAM (J.P.) et TAUFFLIEB (R.) - Dbservations SUI'
les Aedes (AedimofPhus) du groupe tarsalie Newstead avec desarip..
tion d'une nouvelle espèce • Aedes grenieri.
Bull. Soc. Path. Exot., 1961. S, 375-388.
72.- HAMON (J.), TAUffLIEB (R.) et MAILLOT (L.) - Description d'Aedes (Aedimoes)
grjebinei sp. n. accompagnée de quelques données nouvelles sur
les moustiques d'A.E.f.
Bull. Soc~ Path. Exot•• 1957, ~, 692-696.
73.- HAMON (J.), TAUffLIEB (R.) et DYEM I<DUMA (A.) - Observations sur le vadebU.ité
d'Anophèles rufipes Gough, 1910, avec description dlune nou-
veUe variété.
Bull. Soc. Path. Exot., 1961, ~. 24-28.
74.- HAWKING (F'.) - The distribution of' bancroftien fUariasis i.n Africa.
Bull. Orge Mond. Santé, 1957, 1&, 581-592.
• •.1. ..
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75.- HECKENROTH (f.) et BLANCHARD (M.) - Note sur la présence et l'end~micit~d'une
myiase furonculeuse au Congo français.
Bull. Soc. Path. Exot., 1913, ..u, 350-51.
76.- HOOGSTRAAL (H.) - Bat-ticks of the genus Argas (Ixodoidea-Argasidaa)
1. The subgenus Chiroptergasl
fie1diana 1 loo1ogy 1955, lI, 579-600.
77.- HOOGSTRAAL (H.) - Afrlcan Ixodoidae - vol.I 1 Ticks of the Sudan.
Nevy Depertment • Washington 1956 - 1.101 p.
78.- HUTTEL (W.) HUTTEL (N.) et VERDIER (P.) - Apropos de deux Culicoides nouveaux
du Gabon.
Ann. Paras. Hum. Camp., 1953, Zl!r 98-107.
79.- JAMES (M.A.) - The flies that CaUse myiasis in man.
United States Dapartment of Agriculture, Washington 1947,~
175 p.
80.- KARSCH (F'.) - Haematopot.3 strigipennis, ain neUD Diptera von Gabon.
Entom. Nach:dtchen, 1889, 15. 239-40.
81.- KIRK (R.) et LEWIS (P.J.) - Taxonomy of Ethiopian Sandflies 1 - classifi-
cation and synonymy.
Ann. Trop. Med. Parasit., 1946, 40, 34-51.
82.- KIRK (R.) et LEWIS (p,J.) - Taxonomy of Ethiopien Sandfliss 1 II - Keys for
the identification of the athiopian species.
Ann. Trop. Med. Parasit., 1946, .!Q, ll7-129 p.
63.- KLEIN (J.M.) - Mise au point sur le r61e des Culicoides dans la transmission
des filaires humaines.
Document ronéo., ORSTOM, 1955, IS0 p.
y-:.
84~ LACAN (A.) - Lee anophêles da l'Afrique Equatoriale Française et leur répartition~
Ann. Parasit" Hum. Comp~~ 195e~ 33. nl! 1-2, 1.50-110.
• ••1•• 0
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85.- LAVERAN (A.) - Contribution à l'étude des mouches piquantes de l'Afrique inter-
tropicale.
Bull. Sec. Path. Exot., 1908,,!., 252-2550
B6.- LAVOIPIERRE (M.M.J.) - On two new species and new records of acarina mainly
fram the ethiapian 1'8gion.
Peraeitalagy, 1955, ng 1-2, ~ 121-127.
87.- lAVOIPIERRE (M.J.) and TAUUFLIEB (R.) - Seme txombiculid larves parasitic an
West African redente.
Trans. R. Sec. Trop. Med. Hyg., 1954, ~, 286-87.
Be.- ut BERRE (R.) et ITARD (J.) - Validitê des sous-espaces Glossina fusee fUBe!
Welker, 1879 et Glossine fusea congolensis Newatead et Evane,
1921. (Dieter" Muscidae.).
Bull. Soc. Path. Exot., 1960,~, 542-550.
89.- LEBOEUf (A.) et GAMBIER (A.) - la spirachêtose humaine et l'Ornithcdarue maubate
dans le Colonie du Moyen-Congo.
Bull. Sac. Path. Exot, 1918, .!L 833-6.,
90.- LECLERCQ (M.) - Introduction à l'étude des Tabanides et révision des espèces
de Belgique.
Mêm. Inat. Ray. Sciences Nat. BelgD' 1952, n2 123, Ba p.
91.- LEtLERCQ (M.), de MIRE (P.) et RIOUX (J.A.) - Liste sommaire ces Tabanidae
(Diptera) du Nord Tchad.
Miesion épidémiologique au Nord-Tchad, llO-lll, Pxohuza-Paris
1950.
92.- LE GAC (P.) - Notes sur quelques cas de fièvre à J2.,a,PatéàCj. observég à ~baché
et sur les Phlébotomes du Oueda! (Tchad).
Gez. Hebdom. Sc. Médie. Bordaawc, 1928, .!2" 38-43.
93.- LE GAt (P.) - Découverta d'Acerions du ganxe rhrom_~icu!.~ P'" Ollbangui-Chari
(A.E.F.)
Bull. Sec., Path. Exot., 1950, ~, 711-714.
• •••••
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94.- LE GAt (P.) - Prospection Dt capture des acariens du genre Trombicula en
Oubangui-Chari (A.E.f.).
Bull. Soc. Path. Exot.~ 1951, 54, 545-9.
95.- LE GAt (P.) - Deux nouvelles espècos d'acariens en Oubangui-Chari (A.E.f.)ft
Bull. Soc. Path. Exot., 1952, ~, 196-200.
96.- LE GAt (P.) - Présence do Thrombicula sicei M.A. 1950, sur les oiseaux
piéteurs de l'Oubangui-Charia
Bull. Soc. Path. Exot., 1952, ~, 471-9.
97.- LE GAC (P.) - Contribution à l'étude des acariens des genres Thrambiculs,
schëngastia et §Çh5ngastiella recueillis sur les rongeurs de
l'Oubangui-Chari.
Bull~ Soc. Path. Exoto, 1952, ~y 741-749.
98.- LE GAC (P.) - Présence de larves d'acariens du genre thrombicula sur les ron-
geurs du Moyen-Ccngc.
Bull. Sec. Path .. Exot., 1953, 56, 45-47.
99.- LE GAt (p.) - Distribution géographique de thrombicula 1egaci Marc André, 1950
an Oubangui-Chari.
Bull. Soê. Path.. Exoto, 1954, .iL 414-416.
JOO.- LE GAt (P.) et ABONNENt (E.) - Phlébctcmes de l'Oubangui-thari.
Bull. Soc~ Path. Exct., 1958, ~)...,f 337-341.
JOl.- 'LE GAC (P .. ), GIRDUD (Po), ANDRE ('~.) et ROGER (f.) - Deux modes de contami-
nation professionnelle pour la fièvre Q.
Bull. Soc. Path. Exot, 1953, .1a1 659-662.
J02.- LE GAC (P.) et GIROUD (P.) - La fièv~~ rouge ~or.golaissr forme exanthématique
de la fiè~re Q"
Bull. Soc. Peth. Exote, 1953, ~, 976-85.
..o/•• u
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103.- LE GAC (P.) T GIROUD (P.) et ROGER (F.) - HepatozDon chez Epimvs rettus
f;ygivorus du Haut-oubangui (A.E.F.).
Bull. Soc. Path. Exot., 1956, 49. 39-40~
104.- LOUIS (Dr.) - Rapport sur la Campagne contre l'Onchocercose au Mayo-Kebbi
(Tchad) en 1958.
Rapport S.L.G.E. Tchad - 195B, 31 p. dact.
105.- LOUIS (Dr.) - Rapport sur la Campagne larvicide antisimulidienne de 1959
BU Mayo-Kebbi.
Rapport Secteur 19, Songor 1959, 16 p. dact.
106.- MACHADO (A. da BARROS) - Révision systématique des glossines du groupa
palpalis.
C~. Diem. Pub1. Cultural n9 22, 1954, 189 p.
101.- MACHADO (A. de BARRas) - Nouvelles contributions à l'étude stlsi:ématiqua et
bic.géoçraphique des Gloseines (Diptera).
Camp. Diam. Angola, Publ. Cultural, n2 46, 1959, 90 p.
108.- MAILLOT (L.) - Travaux effectués en 194B.
Rapp. Fonct. Techn. Inst. Pasteur Brazzaville, 1948, 80-93.
109.- MAILLOT (L.) - Travaux effectués en 1948.
Rapport Fonct. Ta:hn. Inst. Pasto Brazzaville 1948, P1-~3~
llO.- MAILLOT (L.) - Migrations saisonnières da ,g,lcssj,na .er4R@...14§. aux environs de
Brazzaville •
Bull. Soc. Path. Exot, 1950,.ll. 625-631.
llle- MAILLOT (L.) - Enqu§te à Boko-Songho du 6 au B Novembre 1951.
Rapport ORSTOM, Paris 1951, 5 p. ronéo.
112..- MAILLOT (L.) - Les glossines, vecteurs de la mal.adie du sommeil en A.E.F.
Bull. InstD Et. Cantrafr. 1951, n! 2, 63-72.
o ••i."tlt
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113.- MAILLOT (L.) - Acquisitions par les entomologistes médicaux.
Rapport fonct. T~chno Inst. Pasto Brazzaville 1951: 86-950
U4.- MAILLOT (L.) - Travaux des entQl'llologistes ... ~
Rapport foncto Techn. Insto Pasto Brazzaville 1952, 106-112.
US.- MAILLOT (L.) - Répartition dos glossines en Afriqua Equatoriale française.
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1 - 2 - 4 - 5 - 17 - lB - 19 - 20 - 21 - 22 - 26 - 36 - 41 - 42 - 43 - 44 - 60 - 64 -
65 - 6B - 69 - 70 - 74 - 77 - 64 - 88 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 99 - 100 - 101 - 102 -
103 - 106 - 107 - lOB - 112 - 113 - 114 - US - 118 - 121 - 123 - 124 - 125 - 127 -
135 - 140 - 141 - 143 - 144 - 148 - 149 - 161 - 163 - 179 - IBO - 196 - 202 - 203 -
220 - 225 - 226 - 229 - 230 - 234. 238.
REPUBLI QUE DU CONGO
5 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 24 - 25 - 2B - 30 - 31 - 32 - 3& - 37 - 3B
40 - 41 - 42 - 44 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - SB - 60 - 61 - 65 - 66 - 67 - 69 -
70 - 71 - 72 - 75 - 77 - 79 - Bl - 82 - 83 - B4 - 86 - B7 - 89 - 90 - 98 .. 106 - 107 -
lOB .. 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - US - 116 - 117 - 118 - 120 - 121 - 122 -
123 - 124 - 125 - 126 - 127 .. 128 - 129 - 131 - 132 - 134 - 141 - 143 - 145 - 146 -
147 - 148 .. 149 - 150 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 .. 158 - 159 - 160 - 163 - 166 -
167 - 174 - 175 - 176 - 177 - 176 - 119 - 180 - IBl - 183 - 186 - 188 - 190 - 193 -
194 - 198 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 201 - 209 - 211 - 213 - 214 - 215 .. 216 -
219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 221 - 228 - 229 - 231 - 232 - 233 -




5 - 23 - 34 .. 36 - 37 .. 39 .. 40 .. 41 - 42 - 45 .. 46 .. 47 .. 48 .. 49 .. 50 - 62 - 65 -
6B - 69 - 74 - 76 .. 77 .. 7B .. 79 .. 80 .. 81 - B2 .. B4 - 106 .. 107 - lOB .. 112 - 114 ..
115 - 11B .. 119 .. 121 .. 123 .. 124 - 127 - 129 .. 130 .. 139 .. 140 .. 141 .. 142 .. 143 ..
149 - 163 - 175 .. 179 .. 180 .. IB7 - 189 .. 191 .. 192 .. 193 .. 194 - 197 - 199 .. 200 -
202 .. 220 .. 225 .. 226 .. 227 - 233. 236 .. 239 .. 240.
REPUBLIqUE TCHADIENNE
1 .. 3 - 5 .. 6 .. 7 .. B .. 27 .. 29 .. 33 - 35 .. 36 .. 41 .. 42 - 43 .. S2 .. 59 .. 63 - 64 -
6S - 68 - 69 - 73 - 74 - 79 - 64 - 65 - 91 .. 92 .. 104 .. 105 .. 106 - 10B .. 112 .. 114 ..
115 - 11B .. 121 - 123 .. 124 .. 127 - 133 .. 135 .. 136 - 137 .. 136 .. 141 - 149 .. 151 ..
lS2 - 162 - 164 .. 165 .. 168 .. 169 - 170 .. 171 .. 172 - 173 .. 175 - IBO - 1B2 .. 164 ..





S~stématiqua - Répartition 1






SystématiquB - Répartition 1
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - lS - 42 - 4S - Bl - 82 - 92 - 100 - 151 - 152 -
153 - 154 - 161 •
RB1e pathDq~na (leishmaniose) 1
92 - 152 - 1Bl.





Systématique - Répartition - Biologie
9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 39 - 42 - 43 - 48 - 60 - 61 - 63 - 64 - 68 - 69 - 73 -
84 - 109 - 113 - 124 - 128 - 130 - 134 - 169 - 170 - 172 - 185 - 195 ~ 206 - 213 -
214 - 216 - 218.
Anophelini et épidémiologie du paludisme
12 - 13 - 16 - 28 - 60 - 62 - 63 - 64 - 69 - 70 - 109 - 113 - 116 - 124 - 132 -





Lutte contre les Anophèles a





SMst6matigue - Répartition - Biologie
9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 43 - 46 - 41 - 60 - 63 - 64 - 65 - 61 - 68 - 71 - 72 -
109 - 113 - 124 - 129 - 134 - 168 - 169 - 170 - 171 - 206 - 213 - 214 - 216 ..
Culicini at F81e pathogène (virus et fUaires)
26 - 63 - 14 - 159 - 160.
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Répartition - SYstématigue - Biologie 1
42 - 43 - 44 - 50 - se - 59 - 146 - 147 - 1.18 - 213 - 214 - 216.
Rele pathogène : Onchccersoee
25 - 3B - 43 - 49 - 50 - 53 - 54 - 104 - 105 - 144 - 145 - 146 - 164 - 182 - ~83 -
204 - 205.
Lutta 1
43 - 104 - 105 - 164 - 165 - 182 - 183 - 20e - 210 - 212 - 211.
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